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AREL MAİDE
1907 — İstanbul’da doğdu
1926 — Güzel Sanatlar Akademisine 
girdi.
1830 — Hikmet Onat atelyesinde 5 
yıl meslekî eğitim.
1937 — Erzincan Orta Okul, fransız- 
ca ve müzik öğretmeni.
1945 — Konya Halkevi sergisine ka­
tıldı.
1948 — Ankara Halkevi Sanat Yarış­
ma İkincisi.
1949 — Pariste «André Lhote» Aka­
demisinde bir buçuk yıl mes­
lekî çalışma.
1950 — Paris «Alliance Française» Okulundan pek iyi derece ile
mezun oldu.
1951 —- İstanbul'da kişisel sergi.
1954 — Milletlerarası Sanat Eleştirmeciler Kongresinde görev aldı, 
Akademide açılan sergiye katıldı.
1957 — Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mahallî tablolar 
yapmak üzere Hatay’a gönderildi.
Edinbourg Festivali sergisine katıldı. İstanbul ve Edirne’­
de kişisel sergiler.
1959 — Paris’e giderek «Foyer des Artistes» galerisinde eserlerini
sergiledi.
Ingiliz Turizm Bakanlığı davetlisi olarak Londra Müzele- 
erinde tetkik gezisi.
1960 — Paris’e, Kadın Haklarını Koruma Derneği Sanat Kolu ser­
gisini görevli olarak götürdü ve «Club International 
Féminin» Sergisine katıldı.
1964 — Paris Milletlerarası Kadın Sanatçılar Sergisinde bronz ma­
dalya.
1966 — Kadın Sanatçılar İzmir sergisi.
1968 — Kadın Sanatçılar İstanbul ve Ankara sergisi.
1970 — Viyana, Münih ve Paris Tetkik Gezisi. Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri ile Sanat Dernekleri Sergilerine katıl­
maktadır.
Eserleri :
Devlet Resim ve Heykel Müzesinde, Deniz Müzesinde, Vi- 
yana’da özel bir Müzede, Devlet Dairelerinde, özel Koleksi­
yonlarda.
AREL ŞEMSETTİN
1906 — İstanbul’da doğdu.
1930 — Akademiden ikincilikle me­
zun oldu.
1931 — Harp Akademisi ressamı.
1935 — Erzincan Askerî Okul resim 
öğretmeni.
1940 — Konya Askerî Okul, resim öğ­
retmeni.
1944 — Konya’da kişisel sergi.
1947 — Ankara Harp Okulu öğretim 
üyesi.
1949 — Paris’te bir buçuk sene
«Lhcte» Akademisinde mes­
lekî çalışmalar.
1950 — Londra tetkik seyahati.
Paris’te '(Indépendant» 1ar Sergisine iki eserle katılış.
1951 — İstanbul’da kişisel sergi.
Deniz Kuvvetleri Okullarında resim öğretmeni.
1954 — İtalya, Belçika, Amsterdam ve Paris’e tetkik seyahati.
Milletlerarası Sanat Eleştirmeciler Kongresi sergisine katıldı.
1957 — Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tablolar yapmak
üzere Hatay’a gönderildi — Edinbourg Festivali Sergisine 
katıldı — İstanbul ve Edirne’de kişisel sergiler.
1958 — Deniz Kuvvetlerince Hamasi eserler yapmak üzere görev­
lendirildi.
1959 — Paris’te Eşi ile «Foyer des Artistes» de kişisel sergi.
Kara Askerî Müzesinin büyük Hamasi tablolarının Cevat 
Dereli ve Cemal Tollu ile birlikte restoresi.
1960 — Savarona Okul Gemisi ile Yunanistan, İspanya, Malta ve
’Libya tetkik seyahati.
1962 — Venedik Bienale ve Viyana Modern Türk Sanatı sergile­
rine katıldı.
1964 — Lugano ve Tahran sergileri.
1966 — Paris, Brüksel, Roma, Berlin ve Viyana’da açılan ‘Bugünün 
Türk Sanatı sergisine katıldı.
1970 — Viyana, Münih ve Paris tetkik seyahati.
1971 — Akbank Sanat yarışmasında Mansiyon.
1973 — Tuzcuoğlu Sanat Galerisi 50. Yıl Karma Sergisini tertip 
etti.
Kardeşi Subay Ressam Orhan Arel ile Antalya, Diyarba­
kır, Mardin, Kars ve Van yurt gezileri.
Eserleri :
Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Deniz Kuvvetleri Komu­
tanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, İnkılâp ve Deniz 
Müzeleri, Devlet Daireleri, şahsî koleksiyonlarda.
ÖRNEK RASİM
E. Deniz Albay
1924 - İstanbul’da doğdu.
1 9 4 6 . Deniz Harp Okulundan me­
zun olarak Donanmaya ka­
tıldı.
1959 — Heykel çalışmalarının başla­
ması.
1962 — İstanbul Beyoğlu Şehir Ga­
lerisinde ilk kişisel sergi, 
sergi.
Aynı yıl Devlet Resim, Hey- 
'  kel sergisine üç eserle ka­
tıldı.
1963 — İstanbul Beyoğlu Şehir Ga­
lerisinde ikinci kişisel sergi.
1964 — Deniz Harp Okulunda, Deniz Harp Tarihi öğretim üyesi.
1965 — Savarona Okul Gemisi ile tetkik gezisi. Venedik, Sicilya, 
Cenova, Tulon, Marsilya, Barselona, Tunus, Libya, Malta.
1970 — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Okullar Öğretim Müdürlüğü.
1971 — Türk Donanma Vakfı yararına Ankara’da üçüncü kişi­
sel sergi.
1972 — S an at çalışmalarına daha yoğun bir şekilde eğilmek için
kendi isteği, ile emekli.
1972 — Paris - Almanya ve İtalya’da sanat için tetkik gezisi.
1973 - Türk Ressamlar Cemiyetinin 50. Yıl Sergisine ve Devlet 
Resim, Heykel Sergisine katılma.
Eserleri. :
Deniz Harp Okulu Müzesinde, 
Güney Deniz Saha Komutanlığında, 
Seyir ve Hidrografi Başkanlığında 
ve şahıslarda.
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